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Wednesday, April 14, 2010 
7:00 p.m. 
v~. •WilmiQgtc.>n Coll~g~ 
vs 
BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville I 
Yellow Jackets! I 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OE-I 45385 
trentcpa@yahoo.com 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-----•~766-7299◄◄~-I l 
,_ .Jb/P' _ _ ELECTRICAL AND 
e--_l /:c:0:\11'.\."\U-:"' MECHANICAL 
CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or E-mail: 
(800)543-6997 Contact@ReddyEiectric.com 
Fax: (937)372-1556 Website: 
www.ReddyElectri~.com 
24 Hour Emergency Service --~ 
I 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
<:-!~l llo 
b,..1 ELECTRICAL SERVICES 
indu:~1truzl - Commercial. - Residential 
High Voitnge - Outdoor ln:.wllarion & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. -,,..~,/ ,-',.,;,', 
P.O. BOX 166 ~., ·' . .·· 
MICHIGANTOWN, IN 46057 ~
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@ RICHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
--.___._~,,.--~ .. ~ ""·_~-,,,,,_ _ . 
r. /TY '' "-.. 
"" Scioto Hills -
Christian Camp c, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation .. ..... ? 
How about family camp? 
741J-778-Cl1f'1P 
www.sciotohills.com 
~ Office: 
INSURANCE 
Al/TO HOME llt/5INESS HEALTH £/FE ® ( 937)37 4-0B55 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6: 02 a.m. & 4:02 p.m 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766·8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
:r,PL~~E:i:~ 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
·~--~.-~ - ✓ ·-•· i -.. · .  J "' · ') GIFTS & HOME ACCES~ORIES 
/ / .i,'/-J-t-·. ,.t.?->'it l\ Tc.:-✓ct· 
,;;,,,,.,,.,,~,..-,,- {., .. ·.,,., l',,,· .. , . l \11, .. ,Ji ,/ 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
National Baseball 
Top 25 Poll 
April 13, 201 0 
No. 1 Lewis-Clark State holds 
for third straight week 
KANSAS CITY, Mo. - Off to its best start in 
school history, Lewis-Clark State (Idaho) is 
again the top-ranked team in the third regular 
season edition of the 201 0 NAIA Baseball 
Coaches' Top 25 Poll. The Warriors captured 
all 22 of the first-place votes for the first time 
this year and claimed a total of 622 points. 
Lewis-Clark State, a team with a NAIA-record 
16 World Series titles , has been ranked No. 1 
in each of the last three polls. • 
After a 10-3 win over Willamette (Ore.) on 
April 11 , Lewis-Clark State has won 13 straight 
games and is 31-2 on the year. The start bet-
ters the 2008 World Series championship team 
when the Warriors lifted the season with a 29-2 
mark. That trophy was the Warriors most 
recent title and they finished the year 58-7. 
The road is difficult this week with a three-
game road set at No. 4 British Columbia. 
Climbing again in the poll is No. 2 
Cumberland (Tenn.). Since a No. 19 spot in the 
preseason, the Bulldogs have ri sen to fourth, 
third and now the Ne. 2 position . With 590 
points in the poll, Cumberland has won eight of 
its last 10 games to move to 33-8 on the year. 
The poll was voted upon by a panel oi head 
coaches representing each of the 25 confer-
ences, independents and unaffiliated groups. 
The fourth regular season Top 25 r ol l will be 
announced on April 20.--
2010 
School Record Pts 
Lewis-Clark State (I daho) 30-2 622 
2 Cumberland (Tenn.) 33-8 590 
3 Oklahoma City 32-7 585 
4 British Columbia 30-6 557 
5 California Baptist 31-1 0 547 
6 Lee (Tenn. ) 33-1 0 51 9 
7 Lubbock Christian (Texas) 28-10 494 
8 Bellevue (Neb.) 26-6 478 
g Pont Loma Nazarene (Cali f.) 
~P~fd 459 10 Embry-Riddle (Fla .) 452 
11 Belhaven (Miss.) 30-11 394 
12 Union (Tenn.) 28-8 367 
T13 Louisiana State-Shreveport 31-9 350 
T13 Vanguard (Calif.) 26-9 350 
15 Madonna (Mich.) 26-6 344 
16 Brewton-Parker (Ga.) 31-13 336 
17 York {Neb.) 30-7 277 
18 Faulkner {Ala.) 34-14 242 
19 Fresno Pacific (Calif .) 23-9 235 
20 Avila {Mo.) 26-9 217 
21 Campbellsville (Ky.i d7-1 2 198 
22 Southern Polytechnic (Ga..) 38-8 18/o 
23 College of Idaho 26-,C 172 
24 Union (Ky. ) 29-1!) 162 
25 Rio Grande (Ohio) 36-6 113 
Others Receiving Votes: 
Wayland Baptist (Texas) 97; Tennessee Wesleyan 95; 
Northwood (Texas) 78; Missouri Baptist 75; lindenwood 
(Mo.) 60; South Carolina-Beaufort 49 ; Jamestown (N.D.) 
40; Taylor (Ind.) 39; Malone (Ohio) 24; Lambuth (Tenn.) 24; 
Oklahoma Baptist 16; Biola (Calif.) 14; Freed-Hardeman 
(Tenn.) 7; Thomas (Ga.) 6; Spring Arbor (Mich.) 5; Bethel 
(Tenn.) 5; Auburn-Montgomery (Ala.) 1; Mill igan (Tenn.) 1; 
William Jewell (Mo.) 1; Texas Wesleyan 1; Warner (Fla.) 1. 
William Carey (Miss.) 1. 
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Feb. 27 
Mar. 1 
Mar. 8 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 6 
Mar. 16 
Mar 19 
Mar. 20 
Mar. 23 
Mar 24 
Mar. 26 
J'0ar. 27 
Mar. 30 
Apr. 1 
Apr. 2 
Apr. 6 
Apr. 9 
Apr. 10 
Apr. 12 
Apr. 13 
Apr. 14 
Apr. 16 
Apr. 17 
A.pr 2(' 
Apr. 23 
Apr 24 
Apr. 29 
May 1 
May 7 
May 8 
· 2010 Base/Jal/ Schellule/Resu/ts 
(21-12, 5-7 AMC) 
ai Clearwater Christian 
Capital+ 
Capital+ /1) 
Capital+ (1) 
John Carroll+ ( 1) 
John Carroll+ (1) 
at Ave Maria (1) 
at Clearwater Christian (1) 
MIAMI-HAMILTON (1) 
WALSH" 
WALSH' 
OHIO CHRISTIAN 
8.t Indianapolis (1, 
at Notre Dame OH' 
at Notre Dame OH* 
CINCINNATI-CLERMONT (1) 
at Urbana 
URBANA(1) 
OHIO NORTHERN 
at Malone* 
at Malone• 
at Ohio Christian 
at Wittenb/rg (1) 
Wilmingfon (1) 
SHAWNEE STATE• 
SHAWNEE STATE* 
BLUFFTON (1) 
al Point Park' 
at Point Park' 
Clearwater, FL 
Port Charlotte, FL 
Port Charlotte, FL 
Port Charlotte, FL 
Port Charlotte, FL 
Port Charlotte, FL 
Naples, FL 
Clearwater, FL 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Indianapolis, IN 
South Euclid, OH 
South Euclid, OH 
Cedarville 
Urbana, OH 
Cedarville 
Cedarville 
Canton, OH 
Canton, OH 
Circleville, OH 
Springfield, OH 
L3-4, L 1-7 
W 4-0. W 6-0 
W 10-6 
L 11-12 
W 10-9 
W8-5 
W 14-9 
W15-4 
W4-3 
W 3-2, L2-4 
W 9-0, W 11-10 
W 19-0, W4-1 
W 12-6 
L 0-1 , L 0-3 
LS-6, W6-1 
W6-0 
L 8-12, W 12-6 
W9-4 
L 7-8 
L 1-2, l 1-4 
l 1-6, W 5-3 
5th/3rd Field, Dayton, OH 
Cedarville 
W11-3 
W6-4 
7 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
4 p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
Cedarville 
Cedarville 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
at Mount Vernon Nazarene' Mount Vernon, OH 1 p.m. 
MOUNT VERNON NAZARENE' Cedarville 2 p.m. 
OAKLAND CITY (1) Cedarville 4 p.m. 
OAKLAND CITY Cedarville 1 p.m. 
·American Mideast Conference Games 
+Snowbird Classic; Port Charlotte, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
onaeck 
Cedarville returns to American Mideast Conference action this 
weekend with a four-game series against first place Shawnee 
State. Both Friday's and Saturday's twinbills begin at 1 :00 p.m. at 
Yellow Jacket Field. 
CU hosts NCAA Ill Bluffton University on Tuesday, April 20 in a 
nine-inning game starting at 4:00 p.m. 
The squad heads to AMC foe Point Park on April 23-24. 
2010 AMC Base/Jal/ Standings 
SCHOOL 
(through 411.~/10) 
$hawnee State 
Malone 
NotreDarne 
Walsh 
CEDARVILJ;.E 
AMC 
w_ i, 
$ 
9 
10 
7 
5 
0 1.000 
3 
6 
9 
Mt. Vernon Nazarene 3 5 
.750 
.625 
.438 
A17 
.375 
OVERALL 
rn rn .soo 
26 8 .765 
23 t2 ;657 
14 21 .400 
?1 12 .6~6 
17 13 .567 
Streak 
L2 
W1 
Wl 
L1 
V\13 
ti 
9-2 
9.4 
2-6 
7~2 
2-2 
The Cedarville University baseball team hosts the Wilmington 
College Quakers in a non-conference nine-inning game at the 
Dayton Dragons' Fifth Third Field. The proceeds from tonight's 
Annual Cedarville Baseball Classic benefit the Haiti Relief Fund. 
CU is 21-12 overall including a 6-4 decision at NCAA Ill 
Wittenberg on Tuesday night. The Quakers, NCAA Ill members 
of the Ohio Athletic Conference, are 5-18 on the year including 
dropping both ends of a league twinbill at Otterbein last night by 
scores of 4-2 and 3-2. 
The Yellow Jackets are led in hitting by sopho- ! 
more Nate Davenport with a .378 batting average. / 
The 6-4 first sacker also paces CU in hits (44), runs • , .. , i 
(30), doubles (7), triples (2), home runs (7), RBl's ~.• .. ···.•· ... · ... ·•·· • (32), t~tal bases (76) ~nd slugging p~t. (.608). • /- ' } 
Senior catcher David Convert1ni Is the second- · , · .. • • .• 
leading hitter with a .316 batting average while draw- Nate 
ing a team-high 30 base on balls. He is third on the Davenport 
squad with 24 RBl's but is slated to miss several games due to a 
recent appendectomy. 
Junior outfielder Tyler Rost is CU's third-leading hitter with a 
.312 batting mark. Rost is second-best with 27 runs scored. He is 
second with 29 base on balls and a .484 on base percentage. 
Rookie Logan Kasabian is 4-1 with a 1.99 ERA in 40 2/3 
innings of work on the mound. Senior righty Matthew Willett, 3-1 
on the year, tops the hurling staff with 31 K's in 41 1 /3 innings. 
The Quakers top offensive threat is senior Mitch 
Fogg with a .433 batting average. He also paces the 
team in hits (39), runs (21 ), triples (4) and total 
bases (54). Dan Roncolato, a junior outfielder, adds 
a .398 mark to the attack including 11 doubles. 
The top hurler for Wilmington is sophomore Jared '-=-'-"'"""'-"'---· 
Ramsey with a 2-1 mark, a 2.76 ERA and 36 strike- Mitch Fogg 
outs in 42 1/3 innings of work. 
CU topped Wilmington 11-4 in last season's Cedarville 
Baseball Classic played on April 20, 2009 at Fifth Third Field. 
las'R'Bll' --~,--·. _'·. _·, ~·i.-t, ... ,..:lf':• ,, ~-· ~ ........ ,.~-~· ·, ,•,·-. • •• I 
Chris Ward drove in three runs to support the strong pitching 
of Luke Freshwater to lead Cedarville to a 6-4 non-conference 
victory at Wittenberg on Tuesday night. 
Ward's biggest hit came in the 9th inning on a two-run double 
that proved to be the difference. Rob Nesteroff walked with two 
outs and then stole second before Derek Graham walked. Ward 
followed with his third double of the season to score 
both runners and give the Yellow Jackets a 6-2 lead. 
The host Tigers answered with two runs in their final at 
bat to account for the final. 
5-1 
7-6 
8-8 
9•9 
3-7 
12·5 
7-2 
12-4 
Freshwater tossed 8 2/3 innings and improved his 
record to 3-0. He allowed three earned runs on 10 hits 
with eight strikeouts and no walks. 
Graham was 2-for-4 with two runs scored and an 
RBI double. Ward finished with two hits which includ-
ed a run-scoring single for the Yellow Jackets. 21-12 
overall. 
Nesteroff doubled and stole a base. He also came 
on in relief to record the final out to get credit for a 
save. 
Wittenberg drops to 9-17 on the year despite outhit-
ting Cedarville in the contest, 10-9. 
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Rob Wasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
~,.t;' n 
' ~ .,. x~ I· - 1 
1) 
j ; 
Alex Beelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
'
" . \ ,, ... ·.··v•1 
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1 ~,v ~1 
Derek Graham 
5-10, Freshman 
Springboro, OH 
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Jordan Chapman 
6-0, Freshman 
Deerfield Beach, FL 
Luke Freshwater 
5-10, Senior 
Mount Vernon, OH 
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Ben Basford 
6-4, Freshman 
Collingdale, PA 
'I:-·· 
Andrew York 
6-2, Junior 
Mars Hill, ME 
Matthew Willett 
6-6, Senior 
Xenia, OH 
Bryan Earwood 
5-9, Freshman 
Hampton, VA 
i 
~;i 
Dan Petke 
6-1 , Sophomore 
Columbus, OH 
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Nate Wilson 
5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logan Kasabian 
6-2, Freshman 
Hemet, CA 
1"' 
Aaron Miller 
5-10, Sophomore 
Rosedale, OH 
J: ··· 
t\ 
Chris Ward 
5-9, Freshman 
Indianapolis, IN 
David Convertini 
5-11, Senior 
Buffalo, NY 
Clint Price 
6-1, Senior 
Cincinnati, OH 
~' Tyler Rost 
5-10, Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-1 O, Junior 
Deshler, OH 
'f · 
t':) 
Nate Davenport 
6-4, Sophomore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4, Senior 
Apple Creek, OH 
Paul Hembekides 
5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junior 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
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., 
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Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff 
~' Freshman 
Milford, OH 
r 
-1 
I 
Xenia, Ohio 
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E1fil'.M 
"lob Wasem 
4 Ben Basford 
5 l\!ate Wilson 
-- - - - - -
6 Clint Price 
7 Paul Hembekides 
8 Sam Rowe 
9 Alex Beelen 
10 Andrew York 
11 Logan Kasabian 
12 .Iyler 8ost 
·13 Ky1er uidlow 
1Ll m andon Yo11ng 
16 Derek Graham 
17 Matthew Willett 
18 
19 TJ. Taylor 
2U Kyler King 
21 Rob NesteroH 
22 Jordan Chapman 
_3 Bri'._an Earwood 
2~ Chris Ward 
2'.- N0\e Davenoon 
'.!7 Luke Frgsfiwater 
21i Dar , Petke 
32 David Convert, i 
--- ---
33 Colby Stoltzlu~ 
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IF 
p 
IF 
OF 
IF 
p 
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OF 
IF 
OF 
IF 
IF 
OF/P 
OF 
OF 
OF 
IF 
p ·-
c -
C 
p 
~ 
H¢a:d Ooaqfn l.¢111t Haley 
NQ ~ eo.s. 
.'2 hunter Justus IF/P 
3 Nick Elwert r-V 
4 Cameron Schwalbach OF/P 
5 Jared Ramsey p 
7 Austin Newman IF 
9 Brett McEvoy C 
10 Jake Vinkovich OF/P 
" , I Tyler Ledford IF 
12 Brandon Compton IFi P 
13 Jake Clay OF 
14 Bruce Ournao C/P 
~5 JaKe >-lofer p 
··· ·---- - - - ·-- -
17 Mitcn Fogg IF 
1R Reid Wurtz p 
19 Ryker Miller p 
21 Heath Shull IF 
22 Dan Roncolato OF 
24 Rob Boyd p 
27 Zach Butler OF 
28 Anarew Snell !F 
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6-0 
6-4 
5.9 
6-1 
5-11 
5-8 
6-0 
6-2 
6-2 
_5-10 
6-0 
6-0 
5-10 
6-6 
5-10 
5-10 
- 5-9 
6- 1 
6-0 
5.9 
5.9 
5-4 
5-Hl 
6·1 
5-11 
6-4 
l::!! 
5-11 
5-8 
6-2 
6-3 
5-10 
5-11 
6·1 
5.9 
5-9 
5-11 
5-8 
5-9 
5-9 
5-11 
6-1 
6-1 
6-4 
6-3 
5.9 
5-10 
Wt 
170 
Y.I 
Jr 
B-T 
L-L 
Hometown 
Dover, OH 
High School 
Dover 
185 Fr L-L Collingdale, PA The Christian Academy 
160 Jr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
195 Sr S-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
-
170 So R-R West Chester, PA Church Farm 
155 Fr R-R Ann Arbor, Ml Milan 
-
170 So R-R Holland, Ml Holland Christian 
200 Jr R-R Mars Hill, ME Central Aroostook I, 
190 Fr R-R Hemet, CA Fossil Ridge 
190 Jr L-L Rootstown, OH Rootstown 
185 Jr -:-R-R Forl Loramie, OH Fort Loramie 
180 Sr R-L FortWayJl5l_, IN Blackhawk Christian i 
200 Fr = L-R Spn ngboro, OH Middletown Fenwick 
205 Sr R-R Xenia, OH Xenia Nazarene 
185 So R-R Rosedale, OH Stiekinah Christian 
180 Jr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
160 Fr R-R Uniontowri, OH Lake 
175 Fr L-R Milford, OH Milford 
190 Fr R-R Deerfield Beach, FL Highlands Chr. Aead. 
140 Fr L-L Hampton, VA Summit Christian Acad. 
160 Fr R-R mdianapolis, IN Heritage Christian 
210 So R-R Ironton, OH Rock Hill 
~ · Sr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
195 So R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne 
205 Sr L-R Buffalo, NY Williamsville East 
210 Sr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
:t _.'.:i.L::*:~ ::. ~ =.,..,;,...;,.~. 
Wilmington College "Quakers" 15-181 
A$sJsfanf :Ooa¢he$t 8Jake· Hal¢Y1 ~a:ul ~rau$e 
Wt 'js_ B-T Hometown High Si.boo! 
190 Fr R-R Circleville, OH Logan Elm 
190 So R·R Fort Mitchell, KY Heritage Academy 
180 Fr R-R Circleville, OH Circleville 
165 So R-R Fairborn, OH Fairborn 
180 So R-R Bethel. OH Bethel-Tate 
215 So R-R Pickerington, OH Pickerington North 
185 Fr R-L Circleville, OH Circleville 
150 Sr R-R West Liberty, OH West Liberty-Salem 
215 So R-R Troy, OH Troy 
165 Fr L-R Washington CH, OH Miami Trace 
160 So R-R Circleville, OH Logan Elm 
200 So R-R Monroe, OH Lemon-Monroe 
170 Sr R-R Sandusky, OH St Mary's Centra1 Cath. 
180 Fr R-R Lawrenceburg, IN East Central 
170 Sr R-R Hillsboro, OH Hillsboro 
225 Jr R-R Sugar Grove, OH Berne Union 
210 .Jr R-R Meadville, PA Meadville .i 
185 Jr R-R Mason. OH Mason 
180 Sr R-R Beavercreek, OH Carroll 
215 So R-R Jamestown, OH Greeneview 
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, Yellow Jaq_kef§.L 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
5·02 a.rn. & 4:02 p.m . 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville .edu 
Ye/low Jackets Sports 
Line 
Ca t! 1·937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
M(mA~a'L 1\Hi; Sv~q~y; Nobry,5 
1/Z mile )itj/th;tjfY~JJC>W SpririQS 
.. ··• 4_$~tf()SMN, .. · 
·y¢Jli:>w••~pfi/1Q~, Olf4.53~7 
F~~'!tfi:~f?(rr.~.~q.~~??cl_''.if?i~.P.~:.qjtt~ 
NOW LEASING .. 
NEW Upscale .:~ · ... 
J, 2 & 3 , ·.~~-~-.,..-1;2;. 
Bedroom Deer Creel< 
,;t,,:~::ient of -~~:Qi~. 
"Fur a home and lifestyle of r:-mnfort 
and conv~nience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for :··· 
the harvest? · · .. · ·/ 
me narvesl 1s abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called youto work7 11 the narvest, he 
has called you to prepare. There'!. no better 
piace to prepare than The Sou1he rn Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call l-60~26-5525 
or visit us online at www.~bts.edu , 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary · - · 
\'§'i='''i \'" 
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Pla ver 
17 Fogg, Mitch 
? 2 Roncorato, Dan 
4 Ot.Jniap, Bn_;ce I 3 E!v .. ,ert. Nick I 21 Shull, Heath 
9 Mcevoy, Btert 
;n E3ut.ler, Z,JCh 
7 Nev,man, Austin 
10 Vinkovlch 1 Jake 
13 Ciay, Jake 
11 Ledford, Tyler 
2 Justus, Hunter 
12 Compton, Brand I 
,1. Schwalbach, Carn 
?8 Snell, AncJrew 
5 Rarnsev Ja,-ed 
Totals I Opp{Jn{~nt:s 
~~~~Jii~m~f~&1@§rJ~tit.{1.illiPi __ ~F.mW~lliY~~Wi]-~}~~:M0fttiltr~f3Nrjt;i~ 
avq qp- (l S 
.4Tl 23·23 
.398 n.-n 
.333 2?-22 
"'.'1".);·'"t 
• ~) •r;J..) 5-1 
.333 2 0 
.302 171<1 
.JOO nn 
.291 7.3-~l.2 
269 l'J l() 
.258 2220 
.253 20-19 
.239 14-13 
.l.25 -4.,.7. 
.000 Jl-6 
.000 5-2 
.000 4-0 
.303 23 
.31'1 n 
2010 Wilmington College Base/Jal/ Statistics ,·,'.:;~~it~~~f~ ~ 
2010 Baseball 
Overall Statistics for Wilmington (thru April 13) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 5-18 Conference: 2-4 
ab r h 2.b 3b hr rbi tb sl q% bb hp so qdp ob<1/o 
90 2l 39 7 4 () 5 54 .600 4 3 6 2 Al4 
83 1,5 33 u 1 2 16 52 .627 5 2 12 ] .440 
84 . -:, .I_ . ..) 28 8 0 4 2, 48 ,571 2 0 16 4 .330 
6 0 2 0 0 0 0 2 .333 1 0 2 0 429 
3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 2 0 .333 
53 9 16 4 0 2 4 26 .491 () 3 4 2 .339 
80 8 24 3 0 1 u 30 .375 3 6 JO 1 .J67 
79 12 23 6 l I l2 34 .430 4 2 18 0 .341 
67 6 18 1 0 0 6 19 284 4 (} 14 0 .310 
66 fl 1.7 1 0 0 5 18 .273 fl l 14 1 .347 
79 10 20 4 1 1 4 29 .367 1 0 14 0 .263 
46 3 11 1 () 0 2 12 .261 2 0 11 1 .2"/l 
8 0 1 0 () 0 0 l .125 l 0 4 l .222 
19 [) (l 0 0 0 2 (l .000 0 () 9 0 .000 
6 0 0 0 0 0 0 0 .oool 0 ! 4 0 .J.43 
0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 () 0 0 ._ooo 
769 105 233 '16 7 11 94 326 .424 35 18 140 ;4 .345 
sf sh sb-attJ PO a 
0 2 0--) I 33 45 
1 0 1-.l l 6A 8 
5 0 0-0 l 63 5 
0 1 1 -1. I (l 0 
0 0 0-0 3 (l 
(} () (H) 35 s 
l 1 1-2 J.1:1·1 ll 
0 (J 2-2 2.6 39 
() 3 1-2 .;o 6 
0 0 3·7 SJ I. 
0 0 0·1 32 52. 
0 0 O·O 3.1 Ll 
0 0 O·O 0 I 
J . () ()-() n 5 
{) 0 0-0 0 () 
0 Q 0-0 0 1 
8 7 c)- .t 7 54 l 202 
761 17'1 239 48 7 12 1'19 .137 .443 91 37 120 18 .'l(}Sl .11 .1 0 -1-2 50 .559 ?37. 
e fld% 
l 
.9S1 
'.~ 950 
? 97"! 
(l ,wn 
0 :- {JOO 
t .:J7f) 
., _q8.i 
8 gqo 
97q 
3 'N7 
9 %3 
;~ 
.917 
0 (100 
' .979 
' 
5 J JOn 
.7SO 
,;9 .'lJH 
31 .96.:? 
LOf3 - Tearn (_ 170), Opp {196). DPs turned • Team (22 ), Opp (21. ). Cl. • Team (1 ), Dunlap 1. lBB · Team ( 0 ), Opp (;) ). Picked off -
BuUer l, Newman 1, Ei·,vert l. 
Ptaver 
9 Miller. Ryker 
5 Ramsey, Ja,-ed 
4 Schwalbach, Cam 
22 Ronco!ato, Dan 
1.5 Hofe,-, .Jake 
14 Dunlap, Bruce 
) Justus, Hunter 
?4 Bovd, Rob 
18 Wurtz, Reid 
12 Compton, Brancl 
0 Vinkovich, .Jake 
T;-:,t;J!~ 
Ooca.Hu:1 nt~; 
era w-1 
2 .. 61 (J-1 
2.76 2-l 
4.11 0-l 
5,11 0-2 
6.46 0--0 
7.36 0-0 
7.71 l-0 
7.89 1·3 
9A5 0·3 
10.20 0-3 
14.04 l-4 
fi.59 s-rn 
3.72 Hl-5 
(AH games Sorted by Earned run avg} 
I 
soi ape gs cg sho svl '2 h ,. et bb 
5 0 0 ()/() Oj HU 11 12 . ., 5 3;1 _, 7 7 2 l/0 ol 42.1 35 18 1 ,, 15 _, 
8 1. () 0/0 0 15.1 15 9 7 5 t4l 
5 2 0 0/0 1 12.1 21 9 7 6 si 
8 0 0 0/0 0 15.1 1c· .1 14 11 0 8 
4 1 0 0/0 0 11.0 9 14 9 9 l 
6 0 0 0/0 () 7.0 l1 6 6 ., ••. J 4 
6 4 1 0/0 0 21.2 40 24 19 10 8 
10 0 0 0/Q 0 13.1 20 18 14 6 7 
J 4 0 0/0 0 15.0 19 20 17 1/ 10 
6 4 0 0 () () 16.2 39 30 26. 15 H 
?.3 ?3 3 l/0 1. 180 l 239 174 !32 9.1 120 
23 23 <1 0/0 2 i86 l 233 ms 77 35 140 
2b 
0 
6 
2 
4 
l 
2 
., 
_, 
10 
4 
3 
7 
<-18 
46 
3b hr b / aliqJ WP b p bk sfa Sha 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 )44, 
.724i 
2 ,2461 
0 .368 
2 .297 
l .1.% 
O 355 
1 .408 
0 .357 
2 .30f 
3 .459 
2 7 0 n 
5 8 0 :l 
3 5 0 1 
5 1 0 0 
3 l O 2 
1 l 
() 4 
2 :> 
l 4 
4 6 
2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
() 
0 
,, 
CJ 
2 
0 
() 
3 
r-1 
'•' 
2 
l) 
l 
2 
l 
0 
l 
7 l?. .3141 ;,g 37 0 lO 
7 1., 3031 .11 .1 a 2 2 , 
PB - Team (10), Dunlap 4, McEvoy 4, Justus 2, Opp (2). Pickoffs -Team (0), Opp (3), SBA/ATT • McEvoy (16·20), Duniap 
(17-19), Justus (13-14), Ramsey (10-11), Compton (8·10), Schwalbach (6-6), Wurtz (4-5), Boyd (3-5), Roncolato (2-4), Miller 
{3-3). Hofer (1-1), Vinkovlch {1.·l). 
"Offical 
Charter 
Company 
of the 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
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I 
2010 Cedaruille Uniuersltv Baseball Statistics ,· <--~-i .!?-
2010 Cedarville University BasebaU 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 13) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record : 21 -12 Home: 8-2 Away : 8-9 Neu t rai: 5-1 Confer·ence : 5-7 
Pia er av ab h 2b 3b hr rbi tb sl % bb h so d obQ/o sf sh sb-att 0 a e fld% 
13 Ludlow, Kyler ,500 3 0 4 1 2 0 0 () 2 2 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 ·o C 0 .000 
5 Wi lson , Nate .378 21-13 45 16 17 3 1 1 12 25 .556 8 2 8 0 .482 1 0 6-6 17 :8 3 .'J 21 
25 Davenport, Nate .352 33-33 125 30 44 7 2 7 32 76 .608 8 4 29 0 .406 1 0 / -9 190 ? , ) 5 . ~.J75 
18 Miller, Aaron .333 4 -0 3 1 1 0 0 0 0 ,333 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 0 4 () ~ JJUD 
10 York, Andrew .323 l 7-.IS 31 7 10 2 0 0 ,1 12 .387 4 4 7 0 .462 0 0 5-5 " ., 2:1 7 .81)() 
32 Convcrtin i, Davi9 .316 31-3 .~ 95 14 30 6 0 ,, 24 45 ,474 30 3 ?O 2 .488 1 0 1-1 105 23 J.0 .9 28 J 
12 Rost,. Tyler .312 33-2') 93 27 29 5 i 0 13 36 .387 29 2 16 0 .484 0 4 5-7 • <' 4 4 .925 -4 ... ,
16 Graham, Derek .297 27··24 74 16 22 5 0 0 14 27 .3651 14 3 15 1 .424 1 0 4-4 7l 4 2 .07~1 
7 Hcmbekides, Paul I .291 31°30 79 14 23 4 0 0 13 27 .342 21 4 25 0 .462 0 5 1-1 53 72 7 .04~., 
H f,o·vve, Sarn I I . 2tl 6 23- $ 21 .14 6 2 (j 0 2 8 .381 6 1 10 () .464 0 1 4--6 ') 0 0 :.lDO 
21 Nesteroff, Rob I .276 32-32 116 22 32 5 2 1 25 44 .379 14 4 18 1 .370 1 3 11-12 51 4 4 .932 
24 Ward, Chris .271 26-22 70 17 19 3 2 1 11 29 .414 6 7 9 1 .376 2 3 8-9 49 3 2 .'16 3 
14 Young, Bra ndon .247 n-2.0 73 10 18 6 0 1 12 27 .370 ll 1.0 0 .349 l. J-3 9 0 .900 
9 Bcelcn, Alex .237 33-33 114 22 27 7 2 0 15 38 3-~~ . J .J 9 10 15 0 .336 4 3 4-5 47 86 J. 6 .89J 
28 Petke, Dan ,184 17· 10 38 3 7 2 0 0 9 9 .237 1 2 3 0 .238 l 4 l-l 70 :is 0 :· ~l:oo 
20 King, Kyler .167 12-3 12 4 2 0 0 0 3 2 .167 7 0 1 0 .474 0 1 3-3 9 16 .962 
22 Chapman, Jordan .000 7-0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 0-0 4 () 0 \, ()00 
23 Earwood, Bryan .000 6-0 1 5 0 0 0 0 0 0 ,000 2 0 1 0 .667 0 0 1-1 0 0 1 uoo 
3 \Nasem, Ro-b .000 'HJ 0 0 0 0 0 0 (J 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 .667 
n Fresh'v~.;a ter , Lu kt~ .000 J--3 0 0 0 0 (l 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .00 0 0 Cl 0-0 l 6 0 : 0i.HJ 
1 7 1/Vilictt. Matthew .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 9 () .::. .oeio 
4 GasforrL Ben .000 2·0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0001 0 0 0 (J .000 0 0 ()-{] (i Q 0 .000 
- P· 'ce, ~-)!;1t i .ooc 6- S a 0 0 0 0 0 0 0 .oooj 0 0 0 0 .000 0 () 0 -0 4 .833 v 
" 
.. 
3:, SlO;tl:fus, Col_by ! .00,J 7-6 0 () 0 (J 0 0 0 0 . OOOi 0 0 () (J .000 0 () 0-0 I f) .\i0.9 19 Tav'or, T .]. ,000 (~5 0 0 0 0 0 0 0 0 .oool 0 0 0 () .000 0 0 0 -0 .! ( / .UJ(, 
11 Kasal1ian, Looan .000 7 ,. 0 0 L} 0 0 () 0 0 .oool 0 () 0 0 .000 0 0 o.-o I , I I} '.· . (W1_·1 . - .. 1 
T0tais .289 T3 I 999 22.4 289 51 .W 1.4 191 '1 D8 .-1csl .I 7?. -1- l 190 5 .4 13 13 25 62 -13 74? J?.2 6/ q,l) Cpponents .2}3 33 95-S 145 261 3/ !J L, 124 3S9 _31(,1 ss 31 1 / 0 u 35 1 10 2S 25-40 739 2S S 58 .9 45 
LOB - Team (294), Opp (222). DPs turned - Team (22), Opp (14). TPs turned - Team (1). Cl - Team (0), Opp (1). IBB - Team ( 3), 
Davenport 3, Opp ( l) . Picked off · Davenport l, King 1, Rost t, Nesteroff 1, Hembeki des 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a sho sv h er bb sol 2b 3b hr b/av w h 
12 Rost, Tyler 1. 12 l-0 3 0 0 0/0 l . 8. 0 9 2 2 5! 2 0 0 27:31 0 
l1 f'\asabiar: J Logan 1. 99 4 - 1 7 5 0 0/1 oi 40. 2 32 16 9 10 nl ,; 2 1 .22ili 2 2 
3 vvasern; Rot, 2 .53 2-0 5 0 () 0/l O' 10. 2 14 6 3 5 6! l l [) 3181 6 i 
i 7 Willett, Matthew 2 .83 3-1 8 6 -, 0/0 2 41.l 38 24 13 24 311 4 2 () 
.2411 4 l .J 
2 l Fresnwater, Lu i<.e 3.81 3·0 7 ., 0 0/ 1 0 28.1 39 1.9 12 2 1sj 8 0 l 5 4 .J .336, 
6 Price, Clint 3.86 3-3 6 5 4 1/0 0 35 .0 34 19 15 l.O 20 7 7. 5 .256 l 6 
4 Basford, Ben 3.86 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 1 1 1 6 1 0 0 0 .143 0 0 
19 Tay!or, TJ . 4.11. 2-3 7 5 3 1/0 0 30 .2 31 22 14 11 27 3 l 1 .261 2 5 
33 Stoftzfus, Colby 4.26 2-3 7 6 1 0/1 0 31.2 37 19 15 11 26 4- 0 4 .294 4 4 
10 York, Andrew 6.19 1-0 4 3 0 0/1 0 16,0 21 .12 ll 6 12 2 0 3 .339 4 1 
21 Nesternff Rob §_,75 0-1 4 0 0 ou 1 2.2 5 5 2 1 J_ 2 0 0 .. ,}S? _,L?-
Toiii1~ 3 .49 21- .12 33 ::n 11 5/ 3 ~ 2'1 7 .! 2. 6 .l. 1.45 gf, 88 1 70 37 H 15 271 24 Ji 
f) Cf}·0 '1 f'Pt~ 15,6! P -i.'1 ::n J:J l 21·: 
' 
2,:i 6 .-1 ?(l9 224 18 1 1/2 190 Si' 10 !.,1 289 ,;4 4 
0 ;::i • rean° : 4 ;, Corwertini 3, Petke l, Opp (9) . Pickoffs - Team ( l?. ), Convert- in, 6, Stoltzfus 2, Wi llett 2, Petke L Wasern , 
Opp {5; . SBA/ An· - Convcrtln1 (15-23), Petkc (10-16 ), Willett ( 8-9 ), Taylor ( 3- 7), Stoltzfus (5- 6), York (4- ::,) , .... asabra n 
{2 - 5) , freshwater ( l -4 j , Price {2 - 3), Wasem (0-1) . 
bk sfa sha 
0 0 {) 
0 2 ( .;. 
0 0 
0 2 3 
0 2 ,1 
0 1 4 
0 0 0 
0 ., .) 
0 1 3 
0 t . ., _, 
0,.0 . 0 
{l ff) 7.". 
', l.:: 
"Offica/ 
Charter 
Company 
of the 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
.... ······· ·······---~~-·· · . 
. .. ... .J::\ 
l 
I 
Main Office - Kette ring 
3205 Woodman Drive 
• 937•298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S . Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
P";etro Seni. M,O Jeffrey S Hoskins WiUjam G. Little tiejd _ M.D 
;,;; ,._., ..-·,1.:0r'n<>I>- Surgeiy o! tt,.,Spil,. Har.dSUr9e,y 
Richard W. Forstor , M.0 . Frank P. Mannarino. M.0. B11rry A. Fisher, M.D. 
: , .la~·• Repl oc,,,..,.N V~1 Sl.i19"1Y & Sport, lolled,:~"' o>,1 ,,-.,,y C"' o Sport, M10i<J.-.. 
M,Hcos E Amo119aro. M.0 . Paul A_ Nitz M.D. 011vid S. Saymour. M.O 
:..;.,. .,., ol 1~., _,pin,, _, 6. Kr.ee Sur~"'Y I,. SJ,o,,.. ?mN,y Caie S<,o,u; Ma<kine 
'J e-,;...,,. 
-<.e'-'•HJ. Pa le\' . M ;, 
.;,,._.-, _ . ..-....,~.,, , !;,_o,:. GensJC.i<im.M.C 
~ tt•"" Su;J.N,v 
M'dAA 
I ~ -;r 
HONDA. r...,,c.,., 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Dr ive 
Just off Slate Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
J 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
B~ ELIQ 
S~PAG~um,=,- . JU-.SS • STf..W • 
>,!l 
-\lo&da~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
11 
I 
1~ 
~c.~ Cedarvill~, 
~Pharmacy 
cf-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat. , 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owne,: Don McKenna 
small!! c'!~~~u:1~~i:~~~1~ 
wwW;frameha.ven,riet;··· 
~I-========= 
FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC· BUICK · GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
21 1 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
!£<:JtUST'$111!;l$ 
<30-LF CL UE: 
1,.aoo~a12-491B 
:$ltii:\i;itifGt$¢ci F~es , S!i d\I 
{d(Jti()Q $¢b6bl year) · . 
• 36/Aolil; Cbtlfse 
•·• • OB~n to HwP\lolic 
•F@dtafatm(t GbU Qµfiii.9:,A,.,aila_bie 
Chick-Iii-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road Just south of 
Target 
n i\ P T I S T 1· H U R H 
...................... , .......... ......................................... .................. . 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARV/LLE.ORG 
Suites 
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
Prai!.#tc,:$.1;11J.p¢tt In¢ Y..cJi.<!w ,1:~c.Rct$H 
· ·-- ····· - ·· ... ; ., ~ 
937-322-0707 · ~:; 
..... ,l-
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
I 
t 
